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練・ 生 産 性 開 発 総 局（Directorate General of Training and Productivity 
Development, Ministry of Manpower：以下、訓練総局）である。2010年に
訓練総局は、日本側の窓口である JITCOとのあいだに、技能実習制度の



























































































































































































































































性別 技能実習職種 帰国直後の職業 現在の職業 備考
Ａ 女 包装 大学進学 日本語教師（直営日本語学校Ｙ）
Ｂ 男 機械加工 清掃員 日本語教師（直営日本語学校Ｙ）兼自営業（飲食店）
Ｃ 男 鉄工 自作農 日本語教師（直営日本語学校Ｙ）
Ｄ 男 鉄工 日本語教師 日本語教師（直営日本語学校Ｙ）
Ｅ 男 部品加工 研修センタ Ｚー経営者 研修センタ Ｚー経営者
Ｆ 男 塗装・部品組立 工場労働（送出し機関の紹介）日本語教師（研修センタ Ｚー）
Ｇ 男 機械加工 日本語教師（高等学校） 日本語教師（研修センタ Ｚー）
Ｈ 男 機械加工 大学進学 日本語教師（研修センタ Ｚー）
Ｉ 男 金属プレス 日本語教師（研修センタ Ｚー） 日本語教師（研修センタ Ｚー）
Ｊ 女 包装 自作農兼自営業（娯楽施設） 自作農 注１
Ｋ 男 部品組立 自作農兼自営業（娯楽施設） 自作農 注１
Ｌ 男 紡績 海外就労（韓国） 自営業（畜産・養殖） 注２
Ｍ 男 機械加工 海外就労（韓国） 自営業（運転手） 注２
Ｎ 男 機械加工 工場労働（実習先会社の在インドネシア工場） 自営業（飲食店）
Ｏ 男 防水施工 自営業（賃貸アパ トー経営） 自営業（賃貸アパ トー経営）
Ｐ 男 トビ 海外就労（韓国） 無職（求職中） 注２
Ｑ 男 鉄筋加工 海外就労（日本） 自作農 注３
Ｒ 男 プラスチック成形 自作農（畜産） 自作農（畜産）
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